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 は，急性の血液量損失後の  !が心拍出量に
及ぼす影響を検討した結果，低循環血液量患者に対
する  !が心拍出量を増大するという知見を報告
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ている ．+8   は，&Æでの  !中の血
流速度を三尖弁で測定した結果，有意に増大するが，
その継続時間は，数秒であったことを報告した ．






















#$   は，&分間の&Æでの  !時に
一回拍出量が増加するが，心拍数は変化しないこと
を明らかにした ．この結果は，本知見と異なる．
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